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政治的権利に関する 1978年5月24日の〔スイス〕連邦参事会令［CH－園］別表
CI二CIコ
E工コ＝工コ
5 8 
〈別表la)
自治体
件
年月日州
登録有権者 計算に入れられぬ票 計算に
こ国の在内留，者外
回総収数票 入れら 賛成 反対
総数 無記入 無効 れる票
9 14 15 20 21 26 27 32 33 38 39 44 51 56 57 62 
計
CI二r:rコ
CI二:c:rコ
5 8 
〈別表lb)
自治体 年月日州
????????????????????（???〉
案
件案
国民発議
反対｜無記入｜国民
発議
対抗
提案
補足質問対抗提案無
効
票｜無記入｜賛成
???登録有権者??
??? 反対｜無記入｜賛成
〔＊これも内数〕
(17) 
???
????????????????????（???〉
選挙目
集謀 記無入 無効用紙 有用紙効
有効用紙
変更されない名簿 変更された名簿
用紙 1 2 10 1 2 10 政党名のない用紙
合計
自治体 選挙区・州
国民院議員 人の改選のための選挙
〈別表2)
〈様式1)
原註：変更された名簿とは最終的に確定した名簿と
一致していないすべての用紙を含む。
規定にかなった記入について
自治体選挙管理事務所の名において
〈別表への補註〉
別表2の様式l，様式2及び様式4の中にある「政党名のない用紙（名簿）」とい
う表記は原文に従ったものだが， CH－図〈前註〉などでの「名簿名を欠く用紙Jと同 ： 
様のものを指している。 ： 
スベース節約のため，別表2には，番号の欄や記入用の行数を一部簡略にしたり
省略したところがある。例えば様式1では，変更されない（された）名簿それぞれ j
につき， 1,2，の後に広めの空欄があり，次は10とされているが，実際は3～9の
欄もそれぞれ設けられている。また縦の行数も実際には10行ある。
書式のサイズについては， RSなどでは，すべて A5判にされているが，記載内容
の差異から，実際は4種類で， A4¥1J横が，別表la及び岡山で，以下はすべて別表
2だが， A4判縦が，様式2，様式4及び様式5b（現物を入手できず断言できないが，
様式5及び同5aも同様であろう）。 A2判縦が，様式3，同3a及び同3bで，最後に
様式lは，横長の変形サイズ（横59cm5mm×縦21cm）である。
???
(18) 
挿入紙片
???? ? ?
????
????
州
名名称簿番［号［ ］ 変更されない用紙 変更された用紙 計
個人得票及び政党得票
候補者
変の票更されない用紙
変更された用紙
及び政簿党名のな 計
票の種類 い名の票
1. 
2. 
3. 
4. 
15. 
16. 
候補に繰者 16人を超える名簿は次
頁 り越し
個人得票総数
補充得票
政党得票・合計
白票＊
????????????????????????〉
??
???
＊〔原註〕白票数は最終の名簿の書式にだけ記載すること。
〈別表2)
〈様式2（第2頁〉〉〔省略。内容は，上に示した第1頁の，各候補者別の集計衰の部分（た
だし第2頁は，第17番以降第35番まで〉以下と同様。〕
(19) 
???
????????????????????（???〉
選挙区・州 投票日自治体
、 ， ， 、 ， ，
??
?
??
?
?
? ??? ??
?
名簿番号
得票者名
変更された用紙番号
1 2 3 4 5 6 49 50 合計
次頁へ繰り越し
一
国民院議員 人の改選のための選挙No 
〈別表2)
〈様式3（第2頁）〉
得票者名
変更された用紙番号
1 2 3 4 5 6 
前持頁から
49 50 合計
ち越し
白票
一一一
合計
一
,_ ー
???
(20) 
開票の正確さを保証する集計係：
投票日州〈別表2) 自治体
〈様式3a)
開票紙片のまとめ 名簿番号
開票紙片
得票者名 No 
2 3 4 5 6 19 20 合計1 
次頁へ繰り越し
〈別表2)
〈様式3a（第2頁）〉
得票者名 市て｜
開票紙片
----, 
1--
1 2 3 4 5 6 19 20 I合計
前持頁から
ち越し
一
」ーー
い一一ーーーー
ー
ー
白票． 
！？計 ｜｜ ｜」
国民院議員 人の改選のための選挙
????????????????????（???〉
??
???
開票の正確さを保証する集計係：
(21) 
???
????????????????????????）
投票日州〈別表2）自治体
〈様式3b)
全部の名簿のまとめ 全名簿
名簿の変更された用紙
得票者名
I II IV v VI xv 名称のないもの 合計
次頁へ
繰り越し
国民院議員 人の改選のための選挙
〈別表2)
〈様式3b（第2頁）〉
名簿の変更された用紙
得票者名
I II IV v 羽 xv 名称のないもの 合計
前持頁から
ち越し
白票
合計
? ?
?
(2) 
開票の正確さを保証する集計係：
主要紙片
E二r::コ
〈別表2)
〈様式恥
自治体
選挙区・州
記録
国民院議員 人の改選のための選挙
合計
(81) 
選挙日
有権者数
男 女
投票者数（投ぜられた用紙数〉
(82) 
無記入用紙数
(83) 
無効用紙数
(84) 
有効用紙数
(85) 
変更されなかった用紙数
(86) 
変更された用紙及び政党名のある手自き用紙数
????????????????????（???）
(87) 
(88) 
政党名のない用紙数
(23) 
??
???
? ?
????????????????????（???〉
果
名簿の名称 個人得票数 補充得票数 個人得（政票党＋得補票充〉得票
名簿 1. 01 
番号 2. 02 
3. 03 
4. 04 
24. 24 
25. 25 
合計 96 
白票数 97 
個人得票，補充得票及び白票の合計 98 
結票開
〈別表2)
〈様式4（第2頁〉〉
原註：個人得票，補充得票及び白票の合計を選挙区で選出する議員数で割った
数は有効用紙数と一致するはずである。
〈別表2)
〈様式4（第3頁〉〉 註記事項ー必要な場合の決定
以上の記録の正確さを保証する
自治体選挙管理事務所のために
? ?
(24) 
主要紙片〈別表2)
〈様式5)
選挙区・州
合計
記録
国民院議員 人の改選のための選挙
選挙日
有権者数
男
女
投票者数
無記入用紙数
無効用紙数
有効用紙数
〈別表2)
〈様式5（第2頁〉〉
????????????????????（???〉
投票総数
す名政べ簿党ての 韓名簿議グ:rプ名？ 連政名鈍党簿得グし票た復数［プ名簿］の名簿の名称 の得票数 ルー ［ ＊］ ルー ［ ＊］ 
名簿I
番号I
II 
XXIV 
xxv 
合計
無記入用紙数
A. 
?
????
＊原註：この欄に連携した複数名簿の政党得票数を書き，各名簿グループごと
に欄を〔右側に〕追加しなくてはならない。
(25) 
? ?
????????????????????（???〉
〈別表2)
〈様式5（第3頁）〉
仮の基数の決定
（議席数＋1) = 答・＋少数部分を繰り上げた整数＝基数得票総数
÷ ＝・＋
仮の基数
原註：すべての名簿の政党得票（個人得票と補充得票）を選挙区で選出すべき
議員数に1加えた数で割る。こうして得られる商を整数に繰り上げたも
のが仮の基数となる。
註記事項
以上の記録の正確さを保証する
自治体選挙管理事務所のために
〈別表2)
〈様式5a} B. 
それぞれの名簿聞の，文は連携した複数名簿については名簿のグループ聞の議
席配分
挿入紙片I
第1回配分
議席数仮の基数票数名簿文は名簿グループ
一． － ． ．一． 
合計
第2回配分
基数÷（第l回で配分された議席数＋1)票数名簿又は名簿グループ
． 
－ ．一 ???
名簿［ ］，名簿グルー プ［ ］が最大の商であり，この結果これが新たにl議
席を得て，合計［ ］議席となる。
(26) 
〈別表2)
〈様式5a（第2頁）〉〔省略。内容は第3回及び第4回配分の計算式〕
〈別表2)
〈様式5a（第3頁〉〉
c. 連携した複数名簿の聞での議席配分
獲得議席数
仮の基数の決定
仁：：~；；プコ÷仁？？議席数コ引少数部分を繰り上げた整数＝基数
？ ＝一・＋
原註：この名簿グループの得票総数をこのグループが獲得した議席数に1加え
た数で割る。こうして得られる商を整数に繰り上け．たものがこの名簿グ
ループの仮の基数となる。
第1回配分
議席数仮の基数票数簿名
一． － ． ．一 一
名簿グループ
????????????????????（???〉
合計
第2回配分
?
????
基数÷（第1回で配分された議席数＋l)票数簿名
． ー
． ー
名簿［ ］が最大の商であり，この結果これが新たに1議席を得て，合計［
議席となる。
(27) 
???
????????????????????（???）
挿入紙片I〈別表2)
〈様式5b)
名簿番号
開票結果
議席数
????
政党得票数
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